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エッセイ “Wailing Shall Be in All Streets”（c. 1945-1947）を執筆するが、それは出版社に採用されず、
それから20数年後、彼は小説という違う形式で、同じ戦争経験を SF的ガジェットとユーモアを交えて





















舞する表現としてユーモアを選び取っている。Vonnegut は Playboy 誌のインタビューにおいて、苦痛
に泣く代わりにそれを笑い飛ばそうとするアメリカ人男性像に相応しい行為を自身のマスキュリニ
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Ｄ
・
Ｈ
・
ロ
レ
ン
ス
は
作
家
生
活
に
お
い
て
レ
フ
・
ト
ル
ス
ト
イ
を
強
く
意
識
し
続
け
た
。
そ
れ
が
明
瞭
に
表
れ
て
ゐ
る
の
は
ロ
レ
ン
ス
の
評
論
で
あ
る
。「
小
説
論
」
の
中
で
ロ
レ
ン
ス
は
ト
ル
ス
ト
イ
に
激
烈
な
る
非
難
を
浴
び
せ
て
ゐ
る
。
ま
づ
ロ
レ
ン
ス
が
批
判
す
る
の
は
、
ト
ル
ス
ト
イ
に
よ
る
長
編
小
説
『
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
』
の
ヒ
ロ
イ
ン
、
ア
ン
ナ
と
そ
の
不
倫
相
手
ウ
ロ
ン
ス
キ
ー
で
あ
る
。
両
者
の
関
係
は
ア
ン
ナ
の
自
殺
と
い
ふ
悲
劇
で
幕
を
下
ろ
す
。
し
か
し
ロ
レ
ン
ス
は
「
悲
劇
は
皆
ウ
ロ
ン
ス
キ
ー
と
ア
ン
ナ
の
『
社
会
』
に
対
す
る
恐
怖
に
由
来
し
て
ゐ
る
」
の
で
あ
り
、
彼
ら
が
自
分
た
ち
の
「
真
摯
な
情
熱
」
に
誇
り
を
持
ち
、
不
倫
に
向
け
ら
れ
た
世
間
の
目
を
気
に
す
る
こ
と
が
無
け
れ
ば
、
悲
劇
は
防
ぐ
こ
と
が
で
き
た
と
主
張
す
る
。
次
い
で
批
判
の
矛
先
は
ト
ル
ス
ト
イ
の
思
想
へ
も
向
か
ふ
。
ロ
レ
ン
ス
に
よ
れ
ば
ト
ル
ス
ト
イ
は
「
愛
の
絶
対
」
を
求
め
、「
普
遍
的
な
同
胞
」
と
な
り
た
が
つ
て
ゐ
た
。
そ
れ
故
に
、
ロ
レ
ン
ス
は
ト
ル
ス
ト
イ
の
こ
と
を
「
吐
き
気
を
催
さ
せ
る
自
己
流
の
キ
リ
ス
ト
教
同
胞
主
義
の
哲
学
者
」
と
呼
び
捨
て
る
。
　
『
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
』
の
登
場
人
物
に
対
す
る
批
判
の
背
景
に
は
恐
ら
く
、
恩
師
の
妻
フ
リ
ー
ダ
と
駆
け
落
ち
し
、
世
間
か
ら
の
非
難
を
跳
ね
除
け
て
結
婚
し
た
と
い
ふ
ロ
レ
ン
ス
の
実
体
験
が
あ
る
。
ま
た
ト
ル
ス
ト
イ
の
思
想
に
対
す
る
批
判
に
つ
い
て
考
へ
て
見
れ
ば
、
ロ
レ
ン
ス
は
『
無
意
識
の
幻
想
』
の
中
で
、
昨
今
流
行
し
て
ゐ
る
「
無
私
の
生
き
方
」
が
「
本
性
的
な
霊
魂
に
於
い
て
危
険
な
不
均
衡
を
引
き
起
こ
し
て
ゐ
る
」
と
述
べ
て
ゐ
る
。
ロ
レ
ン
ス
は
「
同
胞
愛
」
と
い
ふ
精
神
的
理
想
を
追
ふ
こ
と
で
、
本
能
的
な
も
の
を
無
理
に
抑
へ
つ
け
よ
う
と
す
れ
ば
、
個
人
に
必
ず
歪
み
が
生
じ
る
の
だ
と
訴
へ
る
。
常
に
現
実
を
出
発
点
に
し
よ
う
と
す
る
作
家
で
あ
る
ロ
レ
ン
ス
が
、
理
想
を
追
ふ
姿
を
ト
ル
ス
ト
イ
に
見
出
し
て
批
判
す
る
と
い
ふ
の
は
、
自
然
な
こ
と
で
あ
る
や
う
に
思
は
れ
る
。
　
し
か
し
考
へ
る
べ
き
は
、
ロ
レ
ン
ス
と
ト
ル
ス
ト
イ
の
立
場
の
違
ひ
と
い
ふ
こ
と
よ
り
も
、
批
判
に
お
け
る
ロ
レ
ン
ス
の
熱
量
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
ロ
レ
ン
ス
は
青
年
期
に
ト
ル
ス
ト
イ
の
『
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
』、『
戦
争
と
平
和
』
と
い
つ
た
作
品
を
、
手
紙
で
友
人
に
薦
め
る
程
熱
中
し
て
読
ん
で
ゐ
た
。
作
家
と
し
て
本
格
的
に
活
動
を
始
め
た
二
十
代
後
半
以
降
に
な
る
と
、
批
判
的
言
及
が
多
く
な
る
。
た
だ
し
根
底
で
は
ト
ル
ス
ト
イ
へ
の
一
定
の
評
価
を
持
ち
続
け
て
を
り
、
例
へ
ば
、「『
カ
ヴ
ァ
レ
リ
ー
ア
・
ル
ス
テ
ィ
カ
ー
ナ
』
評
」
で
は
、
ト
ル
ス
ト
イ
が
活
気
あ
ふ
れ
る
生
を
崇
拝
す
る
「
真
の
芸
術
家
」
で
あ
る
と
も
認
め
て
ゐ
る
。
確
か
に
、
ロ
レ
ン
ス
の
作
家
生
活
を
通
し
て
概
観
す
れ
ば
、
ト
ル
ス
ト
イ
に
対
す
る
批
判
の
方
が
多
い
。
し
か
し
、
そ
れ
を
長
き
に
亙
つ
て
幾
度
も
展
開
し
た
こ
と
は
、
ロ
レ
ン
ス
が
簡
単
に
切
つ
て
捨
て
ら
れ
な
い
何
か
を
ト
ル
ス
ト
イ
に
見
出
し
て
ゐ
た
こ
と
の
証
左
で
あ
る
。
　
そ
の
何
か
に
対
す
る
ロ
レ
ン
ス
の
格
闘
は
、
評
論
よ
り
も
小
説
に
表
れ
て
ゐ
る
。
ロ
レ
ン
ス
中
期
の
作
で
あ
る
『
恋
す
る
女
た
ち
』
第
十
七
章
に
は
、「
常
に
自
分
の
信
念
、
慈
善
と
隣
人
へ
の
愛
に
忠
実
」
な
炭
坑
主
、
ト
マ
ス
・
ク
ラ
イ
チ
の
姿
が
描
か
れ
る
。
ク
ラ
イ
チ
の
労
働
者
た
ち
を
救
は
う
と
す
る
同
胞
愛
の
思
想
は
、『
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
』
の
主
人
公
の
一
人
レ
ー
ウ
ィ
ン
の
、
ま
た
ロ
レ
ン
ス
が
ト
ル
ス
ト
イ
に
読
み
取
つ
た
農
民
を
崇
拝
し
救
済
し
よ
う
と
す
る
思
想
と
対
応
す
る
。
ク
ラ
イ
チ
は
炭
坑
夫
の
生
活
の
改
善
に
尽
く
し
た
が
、
現
実
に
裏
切
ら
れ
て
ゆ
く
。
最
初
は
炭
坑
夫
も
暮
ら
し
向
き
に
満
足
し
て
ゐ
た
も
の
の
、「
人
間
の
欲
望
は
決
し
て
満
た
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
」
の
で
あ
り
、「
炭
抗
夫
た
ち
は
間
も
な
く
、
事
業
者
に
感
謝
す
る
こ
と
を
止
め
、
不
平
を
洩
ら
す
や
う
に
な
つ
た
」
の
で
あ
る
。
ま
た
炭
坑
夫
を
取
り
囲
む
現
実
そ
の
も
Ｄ
・
Ｈ
・
ロ
レ
ン
ス
と
ト
ル
ス
ト
イ
│
│
『
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
』
に
対
す
る
　
　
応
答
を
中
心
に
│
│
大　
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樹
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の
も
厳
し
く
、
ク
ラ
イ
チ
の
所
有
す
る
炭
坑
は
、
坑
夫
た
ち
が
人
員
整
理
を
拒
否
し
た
た
め
に
閉
鎖
す
る
や
う
会
社
か
ら
命
じ
ら
れ
、
坑
夫
た
ち
は
暴
動
を
起
こ
す
。
さ
ら
に
、
同
胞
愛
の
思
想
は
「
自
分
が
富
と
権
威
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
ふ
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
対
立
し
、ク
ラ
イ
チ
の
意
識
は
行
き
詰
ま
る
。こ
れ
ら
の
描
写
は
『
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
』
に
お
け
る
農
民
の
描
写
と
は
対
照
的
で
あ
る
。『
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
』
の
場
合
、
レ
ー
ウ
ィ
ン
が
農
民
を
崇
拝
の
対
象
と
見
做
し
て
ゐ
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
通
り
、
描
写
の
根
底
に
は
農
民
の
生
へ
の
憧
憬
が
抜
き
難
く
あ
る
。
農
民
を
囲
む
環
境
も
『
恋
す
る
女
た
ち
』
の
炭
坑
夫
の
そ
れ
ほ
ど
は
厳
し
く
は
な
く
、
将
来
へ
の
展
望
は
楽
天
的
な
も
の
で
あ
る
。
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
同
胞
愛
の
対
立
に
レ
ー
ウ
ィ
ン
は
気
が
付
き
は
す
る
が
、
十
分
に
自
問
す
る
こ
と
が
な
い
ま
ま
、
物
語
は
次
の
場
面
へ
と
進
む
。
　
ロ
レ
ン
ス
は
こ
れ
ら
の
描
写
が
不
十
分
で
あ
る
と
見
做
し
、
同
胞
愛
の
思
想
を
自
ら
を
取
り
囲
む
環
境
に
お
い
て
実
行
す
れ
ば
ど
う
な
る
の
か
と
い
ふ
、
い
は
ば
思
考
実
験
を
行
つ
た
と
言
へ
る
。
こ
こ
に
ト
ル
ス
ト
イ
の
文
学
で
提
示
さ
れ
る
理
想
が
引
き
起
こ
す
問
題
を
引
き
受
け
て
応
答
す
る
ロ
レ
ン
ス
の
姿
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
　
同
胞
愛
思
想
に
加
へ
て
、『
恋
す
る
女
た
ち
』
に
お
い
て
『
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
』
に
対
し
て
応
答
す
る
要
素
が
も
う
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
、
言
葉
と
感
情
の
緊
張
関
係
で
あ
る
。
両
作
品
と
も
言
葉
と
感
情
が
相
反
す
る
と
い
ふ
人
間
の
問
題
を
描
い
て
ゐ
る
。
た
だ
『
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
』
の
場
合
、
主
人
公
レ
ー
ウ
ィ
ン
の
「
隣
人
愛
」
の
悟
り
や
、
キ
ッ
テ
ィ
に
よ
る
愛
の
確
証
と
い
ふ
物
語
の
重
要
な
場
面
に
お
い
て
、
言
葉
と
感
情
の
相
反
の
問
題
は
問
は
れ
ず
、
寧
ろ
言
葉
に
よ
る
論
理
性
に
物
語
の
展
開
が
大
き
く
依
存
す
る
。
そ
こ
に
は
、
物
事
を
徹
底
的
に
論
理
的
思
考
で
捉
へ
て
構
成
し
て
み
せ
る
、
作
家
ト
ル
ス
ト
イ
の
特
徴
が
表
れ
て
ゐ
る
。
一
方
、『
恋
す
る
女
た
ち
』
で
は
ア
ー
シ
ュ
ラ
が
バ
ー
キ
ン
の
愛
を
確
か
め
よ
う
と
す
る
場
面
に
お
い
て
も
、
言
葉
・
会
話
は
あ
く
ま
で
も
情
報
の
伝
達
の
一
手
段
に
留
ま
り
、
そ
の
前
後
に
表
さ
れ
る
身
体
の
動
き
、
声
の
調
子
や
態
度
が
内
面
と
対
応
し
、
言
葉
に
表
出
し
な
い
領
域
の
存
在
を
暗
示
す
る
。
そ
こ
に
は
論
理
を
含
め
た
観
念
か
ら
逃
れ
て
、
あ
く
ま
で
感
情
と
、
そ
の
奥
に
あ
る
肉
体
の
衝
動
を
描
か
う
と
す
る
作
家
ロ
レ
ン
ス
の
姿
勢
が
表
れ
て
ゐ
る
。
言
葉
の
論
理
に
流
さ
れ
る
こ
と
を
警
戒
し
続
け
、
言
葉
に
言
ひ
表
せ
な
い
領
域
の
交
流
に
愛
の
成
立
を
描
く
『
恋
す
る
女
た
ち
』
は
、
男
女
の
愛
や
隣
人
愛
の
成
立
を
論
理
的
に
描
く
が
故
に
、
非
現
実
性
も
伴
つ
て
し
ま
ふ
『
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
』
に
対
す
る
応
答
と
な
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
　
た
だ
、『
恋
す
る
女
た
ち
』
に
お
け
る
応
答
は
、
ト
ル
ス
ト
イ
の
思
想
が
も
つ
問
題
点
を
露
は
に
す
る
が
、
ト
ル
ス
ト
イ
の
思
想
に
代
は
る
思
想
を
提
示
し
て
は
ゐ
な
い
。
ま
た
言
葉
と
感
情
の
関
係
に
つ
い
て
も
、『
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
』
と
は
異
な
る
世
界
を
提
示
す
る
が
、
あ
く
ま
で
も
模
索
に
留
ま
つ
て
ゐ
る
。
ロ
レ
ン
ス
の
文
学
に
お
け
る
『
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
』
へ
の
積
極
的
な
応
答
は
、
後
期
の
作
品
で
あ
る
『
チ
ャ
タ
レ
ー
夫
人
の
恋
人
』
ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
『
チ
ャ
タ
レ
ー
夫
人
の
恋
人
』
は
『
恋
す
る
女
た
ち
』
以
上
に
、『
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
』
と
対
応
す
る
要
素
が
多
い
。
例
へ
ば
、
双
方
と
も
物
語
は
女
性
の
主
人
公
が
不
倫
を
す
る
と
い
ふ
似
た
基
本
的
主
題
を
も
つ
。
さ
ら
に
登
場
人
物
の
性
格
も
似
て
ゐ
る
。
『
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
』
で
ア
ン
ナ
は
、
相
手
へ
の
服
従
を
拒
否
し
、
ま
た
相
手
の
言
葉
を
通
し
て
そ
の
心
情
を
自
分
の
認
識
下
に
置
か
う
と
す
る
、
支
配
欲
の
強
い
人
物
と
し
て
描
か
れ
る
。
同
じ
傾
向
は
、『
チ
ャ
タ
レ
ー
夫
人
の
恋
人
』
の
主
人
公
コ
ニ
ー
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
学
生
時
代
の
コ
ニ
ー
は
「
性
の
交
は
り
を
通
じ
て
男
を
支
配
す
る
こ
と
」
が
出
来
る
と
考
へ
て
ゐ
た
。
ま
た
言
葉
を
通
じ
て
愛
の
確
証
を
得
よ
う
と
す
る
傾
向
も
顕
著
で
、
物
語
の
中
盤
に
差
し
掛
か
る
ま
で
は
、
メ
ラ
ー
ズ
と
同
衾
し
た
際
、
メ
ラ
ー
ズ
に
愛
し
て
ゐ
る
こ
と
を
言
葉
に
す
る
や
う
度
々
迫
る
。
し
か
し
支
配
欲
を
も
つ
が
故
の
嫉
妬
と
猜
疑
に
苛
ま
れ
自
死
し
た
ア
ン
ナ
と
は
対
照
的
に
、
コ
ニ
ー
は
悲
劇
的
な
結
末
を
逃
れ
て
、
メ
ラ
ー
ズ
と
の
愛
を
深
め
て
ゆ
く
。
ロ
レ
ン
ス
は
、
ア
ン
ナ
と
異
な
る
結
末
へ
の
過
程
を
ど
の
や
う
に
描
い
た
の
で
あ
ら
う
か
。
　
『
チ
ャ
タ
レ
ー
夫
人
の
恋
人
』
と
『
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
』
で
対
照
的
な
の
は
、
性
と
そ
こ
に
お
け
る
意
識
・
無
意
識
の
捉
へ
方
で
あ
る
。
コ
ニ
ー
は
意
識
的
に
な
る
と
、
優
秀
修
士
論
文
概
要
（287）982
「
奴
隷
な
ど
に
な
つ
て
は
な
ら
な
い
」
と
愛
に
お
い
て
相
手
に
支
配
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
る
。
し
か
し
、
コ
ニ
ー
は
メ
ラ
ー
ズ
と
初
め
て
交
は
つ
た
時
「
あ
る
種
の
眠
り
の
中
」
に
入
り
、
自
分
の
た
め
で
は
な
く
相
手
の
た
め
に
動
く
。
そ
れ
は
コ
ニ
ー
に
、「
大
き
な
雲
を
取
り
払
つ
て
、
平
和
を
も
た
ら
し
た
」
の
で
あ
る
。
ロ
レ
ン
ス
は
性
の
交
は
り
に
お
け
る
無
意
識
に
、
己
が
支
配
欲
を
超
え
る
可
能
性
を
見
出
し
た
。
　
一
方
『
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
』
に
お
い
て
ア
ン
ナ
、
ウ
ロ
ン
ス
キ
ー
が
初
め
て
同
衾
し
た
こ
と
を
暗
示
す
る
場
面
で
は
、
行
為
が
終
は
る
や
否
や
ア
ン
ナ
は
罪
悪
感
を
抱
き
、
さ
ら
に
思
は
ず
ウ
ロ
ン
ス
キ
ー
に
取
り
す
が
ら
う
と
し
て
ゐ
た
自
分
に
屈
辱
感
を
覚
え
る
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
相
手
に
す
が
る
こ
と
へ
の
屈
辱
や
、
相
手
が
自
分
の
手
中
に
あ
る
と
い
ふ
支
配
・
被
支
配
に
囚
は
れ
た
意
識
で
あ
る
。
　
ロ
レ
ン
ス
は
「
小
説
論
」
で
、
ア
ン
ナ
と
ウ
ロ
ン
ス
キ
ー
の
関
係
は
、「
熱
烈
に
願
は
れ
た
こ
と
」
で
あ
り
、
ま
た
「
真
摯
な
情
熱
」
か
ら
生
ま
れ
た
と
述
べ
て
ゐ
る
。
ロ
レ
ン
ス
は
両
者
の
結
び
つ
き
が
熱
烈
な
願
望
の
成
就
で
あ
る
以
上
、
罪
悪
感
や
、
支
配
欲
と
は
別
の
何
物
か
を
生
み
出
す
筈
だ
と
考
へ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
『
チ
ャ
タ
レ
ー
夫
人
の
恋
人
』
で
ロ
レ
ン
ス
は
、
コ
ニ
ー
と
メ
ラ
ー
ズ
に
よ
る
交
は
り
が
、
支
配
欲
か
ら
の
解
放
と
い
ふ
感
覚
を
生
み
出
す
や
う
に
描
く
。
そ
れ
は
、
性
が
支
配
・
被
支
配
の
争
ひ
の
発
端
に
な
る
と
考
へ
た
『
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
』
に
対
す
る
、
積
極
的
な
応
答
と
な
つ
て
ゐ
る
。
性
の
交
わ
り
に
お
け
る
支
配
・
被
支
配
か
ら
の
解
放
と
い
ふ
描
写
の
背
景
に
は
、
熱
情
か
ら
生
ま
れ
る
関
係
は
、
人
を
愛
の
深
化
へ
と
導
く
筈
だ
と
い
ふ
、
ロ
レ
ン
ス
の
信
念
が
あ
る
。
　
尤
も
こ
の
『
チ
ャ
タ
レ
ー
夫
人
の
恋
人
』
に
お
け
る
応
答
が
、
ト
ル
ス
ト
イ
と
対
照
的
で
あ
る
と
言
へ
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。
ロ
レ
ン
ス
は
同
胞
愛
や
肉
欲
の
克
服
と
い
ふ
理
想
を
志
向
す
る
ト
ル
ス
ト
イ
を
、
人
間
の
現
実
と
い
ふ
立
場
か
ら
批
判
し
よ
う
と
し
て
き
た
。
し
か
し
ロ
レ
ン
ス
が
肉
体
の
交
は
り
と
い
ふ
現
実
の
先
に
描
き
出
し
た
も
の
は
、
支
配
欲
か
ら
逃
れ
た
愛
と
い
ふ
ト
ル
ス
ト
イ
も
追
ひ
求
め
た
極
め
て
理
想
的
な
も
の
で
あ
る
。
ロ
レ
ン
ス
の
背
後
に
は
、
肉
や
性
に
は
必
ず
や
生
に
お
け
る
意
義
が
あ
る
筈
だ
と
い
ふ
、
あ
る
種
の
信
仰
が
あ
る
。
一
方
の
ト
ル
ス
ト
イ
も
理
想
を
志
向
し
つ
つ
、
ロ
レ
ン
ス
が
「
真
の
芸
術
家
」
と
評
価
し
た
や
う
に
、
人
間
の
現
実
を
克
明
に
描
い
て
格
闘
し
た
。
苛
烈
な
る
現
実
主
義
者
、
か
つ
信
仰
に
支
へ
ら
れ
た
理
想
主
義
者
と
い
ふ
点
で
、
ロ
レ
ン
ス
は
ト
ル
ス
ト
イ
に
近
似
す
る
の
で
あ
る
。
